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齢者への新しい提案（A New Deal For Old Age）』という本が出版された。
本書の著者であるアンネ・オルストット（Anne L. Alstott）は税務学と社会政策の専門家である。現在、
イェール大学ロースクールの教授である彼女は今までいくつかの本を書いてきた。たとえば、ブルース・
アッカーマン (Bruce Ackerman) との共著であるThe Stakeholder Societyでは、将来のための資本をもたな
い若者のため、高校を卒業したすべてのアメリカ国民の21歳の誕生日に８万ドルを与えることを主張し
ている。そして、本書では高齢者間の格差問題や累積的不利益（Cumulative Disadvantage）が広がるアメ
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第２部の４章、Justice over the Life Cycleでは、どの世代であれ、資源は公平に分配されなければなら
ないという「年齢集団間の正義原則（Justice between Age Groups）」に基づき、「ライフサイクル正義原則（The 
Principle of Life-Cycle Justice）」と「社会的相互関係原則 (The Principle of Social Reciprocity)」を導きだし
ている。５章のCumulative Disadvantage and Unequal Ageでは、アメリカの高齢者の間でますます広がる
不平等を解決するため、「年齢集団内の正義原則（Justice within Age Groups）」に基づき、「累積的不利益
への国家の認定原則 (The Principle of State Recognition of Cumulative Disadvantage)」と、「反羞恥信念原
則 (The Antihumiliation Idea)」を掲げている。
第３部の６章、From Principles to Policiesでは、４章と５章から得られた原則が実際に、どういう形で
政策に反映されるのかについて述べられている。７章のProgressive Retirement Timingでは、社会保障年
金制度が抱えている問題の１つである退職年齢基準の進歩的な見直しを進め、それに伴って年金受給額





している。10章のReforming the Taxation of Retirementでは、私営年金に対する税的補助や社会保障年金
に充当される所得税の徴収方法に問題があると指摘し、その解決策を述べている。11章のPrinciples and 
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